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Для регуляции предпринимательской деятельности одних юридических норм недостаточно. 
Одно дело, когда свои правовые обязательства (уплата налогов, выполнение контрактов, долговых 
обязательств, обеспечение нормальных условий труда, меры экологической безопасности и др.) 
предприниматель исполняет из–за боязни штрафных санкций или уголовного наказания. Совсем 
другое дело, когда исполнение этих юридических обязательств базируется на моральных основа-
ниях (честь, достоинство, совесть справедливость и т.п.), т.е. принимает форму нравственного им-
ператива, глубокого морального внутреннего убеждения. 
Предпринимательская деятельность, субъектом которой выступает предприниматель, предста-
ет как сопряжение разумной целеполагающей воли предпринимателя не только с объективными 
законами природной и социальной реальности, но и с потребностями и интересами различных лю-
дей. Она содержит объективную и субъективную стороны. К субъективной стороне можно отне-
сти самого субъекта предпринимательства, его знания, умения, навыки, потребности, интересы, 
цели, ценностные ориентации и мотивы, а также программы, планы деятельности и соответству-
ющие действия и операции. К объективной стороне относятся предмет и продукт деятельности, 
средства и та объективная среда, которая влияет на предпринимательство как творчески продук-
тивную инновационную деятельность. 
Это необходимая для предпринимательской деятельности среда должна содержать в себе це-
лый ряд взаимосвязанных организационно–институциональных элементов социально–
экономического и политического плана. Цивилизованное предпринимательство нуждается в раз-
витой рыночной инфраструктуре. Прежде всего, это наличие юридически защищенной частной 
собственностью, равноправной с другими формами собственности, что вместе с демонополизаци-
ей создает необходимые условия для конкуренции. Необходимо четкое нормативно–правовое ре-
гулирование социально–экономических отношений, особенно налоговое законодательство, стиму-
лирующее экономическую активность. Должны иметь место разнообразные финансово–
экономические инструменты для успешного осуществления предпринимательской деятельности. 
Наконец, предпринимательство нуждается в поддержке со стороны общества, т.е. не только внеш-
ней, но и внутренней легитимизации. Эта внутренняя легитимизация должна носить не только 
психологический, но и нравственный характер и опираться на духовно–мировоззренческие, куль-
турно–исторические, религиозные традиции и ценности. 
Подводя итог, отметим, что представленная модель предпринимательства фиксирует должное, 
а не наличное состояние. Реальное предпринимательство в нашей стране пока далеко от этой иде-
альной модели, которая, тем не менее, может служить эталоном, образцом, к которому нужно 
стремиться. 
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В Республике  Беларусь уделяется большое внимание активизации предпринимательской ак-
тивности  в сельской местности. Малый бизнес в  сельской местности может развиваться по раз-
личным направлениям, однако, по нашему мнению, самой перспективной формой  является малый 
агробизнес в форме крестьянского (фермерского) хозяйства.  
Крестьянские (фермерские) хозяйства осуществляют коммерческую деятельность на условиях 
свободного предпринимательства. Сельским хозяйством, охотой и лесным хозяйством в 
республике занимается 2650 организаций. Из них  2261 организация является крестьянским 
(фермерским) хозяйством. Крестьянские (фермерские) хозяйства составляют 2,9 % организаций 
малого бизнеса Беларуси [4,5]. 
В 2011г. насчитывалось 2261 крестьянское хозяйство. Средняя численность работников в кре-
стьянских (фермерских) хозяйствах выросла с 5951человек в 2008 г. до 7783человек в 2011году. 
Это лишь 0,98% от средней численности работников в организациях малого  бизнеса. 
В настоящее время фермерство является достаточно эффективной формой малого бизнеса.   В 
2011 году прибыльно работали 94,7% фермерских хозяйств.  Выручка от реализации товаров, 
работ, услуг выросла с 320,7 млрд. рублей в 2008г. до 905,7 млрд. рублей в 2011г. Чистая при-
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быль выросла с 47,7млрд. рублей в 2008г. до 179,0 млрд рублей в 2011г. В общем объеме чистой 
прибыли организаций малого бизнеса крестьянские хозяйства имеют удельный вес в 1,5%, что 
значительно превышает их долю в объеме выручки от реализации – 0,34%. Уровень рентабель-
ности  реализованной продукции по крестьянским (фермерским) хозяйствам в 2011 году соста-
вил 23,7 %, а по  малым предприятиям – 9,1% [4].   
Изучение вопроса показало, что фермерство имеет огромные резервы для наращивания произ-
водства продовольствия.  
Активизация интенсивных факторов развития фермерства должна достигаться  путем государ-
ственного организационно–экономического регулирования. На данный момент назрела необходи-
мость разработки Государственной  Программы развития фермерства, в которой должны быть 
определены не только мероприятия по развитию, но и источники  финансирования Программы.   
Стратегически важными направлениями Программы должны стать следующие: 
1. Обеспечение равных условий хозяйствования всем производителям сельскохозяйственной 
продукции не зависимо от  формы собственности; 
2. Формирование у молодежи  положительного имиджа предпринимателя–фермера, а также 
жизни и работы в сельской местности; 
3. Привлечение молодежи в фермерство путем оказания поддержки на этапе становления хо-
зяйства путем создания и реализации Республиканской программы «Молодой фермер»; 
4. Продажа  техники в лизинг; 
5. Сохранение материально технической  базы фермерского хозяйства, после прекращения его  
деятельности,  путем продажи (передачи)  базы фермеру – последователю;  
7. Введение  для фермеров одного налога – налога на землю; 
8.Строительство животноводческих ферм и последующая их передача в аренду или  продажа 
фермерским хозяйствам; 
Особое внимание в Программе следует уделить активизации  интенсивных факторов развития 
фермерства: 
1. Паритет цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию; 
2. Инновационное развитие крестьянских (фермерских) хозяйств;  
3. Интенсификация  сельскохозяйственного производства;  
4. Производство экологически чистой продукции.  
Интенсификация и экологизация сельскохозяйственного производства должны развиваться, по  
нашему мнению, параллельно. При этом крупнотоварное производство будет преимущественно 
делать ставку на интенсификацию производства, а малый агробизнес – на производство экологи-
чески чистой продукции. 
По заказу крестьянского хозяйства, нами проведено  бизнес–планирование по созданию  в кре-
стьянском хозяйстве «Имрус» Рогачевского района первой в республике  козоводческой фермы 
промышленного типа    на 500голов. Инвестиции окупятся за 2года. На ферме будет производить-
ся 360тонн козьего молока в год на сумму 3060 млн р. Молоко будет перерабатываться в молоч-
ные продукты для детского питания, которые пользуются большим спросом на рынке стран СНГ. 
В Рогачевском районе функционирует  21 фермерское хозяйство, по площади небольшой кол-
хоз. Фермерские хозяйства работают эффективно: рентабельность продаж в 2013 году составила  
28%, а производительность труда на одного занятого – 116,4 млн рублей.  
Для Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, нами  разрабо-
таны предложения по развитию малого агробизнеса.  
Главные факторы, сдерживающие рост числа фермерских хозяйств: 
1 – отсутствие льготного кредитования для создания материально–технической базы новых 
фермерских хозяйств. 
Важно отметить, что крестьянские (фермерские) хозяйства Беларуси своевременно рассчиты-
ваются с государством по кредитам и  не имеют долгов перед государством. При этом льготные 
кредиты выдаются для развития личных  подсобных  хозяйств граждан  и агро– экотуризма, а 
фермерства – нет.  Нами обоснована целесообразность  выделения  льготных кредитов вновь обра-
зовавшимся фермерским хозяйствам с отсрочкой платежа на 2 года. Ведь сельское хозяйство – это  
сезонное производство и  сильно зависит от климатических и экономических условий. 
2 – обеспечение гарантии равных условий хозяйствования для производителей сельхозпродук-
ции  всех форм собственности. Фактически  фермеры почти  не имеют доступа к  государственной  
поддержке и если выделялась техника по лизингу или ГСМ, то только после жалоб министрам. 
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Президент, Правительство и экономическая наука говорят о том, что надо поддерживать эффек-
тивные формы хозяйствования, а на деле так не получается. 
Предложено провести экономический эксперимент по развитию фермерства:  строить  базы и 
фермы  для фермерских хозяйств и передать их в пожизненное наследуемое пользование, возмож-
но  с правом последующего выкупа. В случае отсутствия наследника, государство сохраняет за 
собой право передачи их другим озяевам. Это позволит государству регулировать деятельность 
этой сферы.  
3 – предложено часть средств, вкладываемых  государством  в  строительство новых ферм,  
направить на повышение  закупочных цен  на молоко и мясо. Это приведет к росту поголовья ско-
та на подворьях населения,  что в итоге приведет к росту  объемов производства молока и мяса  
даже без строительства новых ферм.  
Перспективным и реальным направлением развития малого агробизнеса является развитие то-
варных ферм  в личных подсобных хозяйствах. Это могут быть фермы по производству коровьего 
и козьего молока, мяса КРС, свинины, птицы, кроликов, баранины и др. сельскохозяйственной 
продукции. Так если в 1% личных подсобных хозяйств Рогачевского района создать мини–фермы 
на 10 голов коров, то поголовье коров в этой категории хозяйств вырастет на 1200 голов (более 
чем  на 50%). Продажа молока государству вырастет на 6000тонн в год или на сумму 210млн руб-
лей.  
Развитие малого агробизнеса в Республике Беларусь позволит повысить  эффективность ис-
пользования  земельных ресурсов, максимизировать прибыль при использовании имеющихся 
ограниченных ресурсов, нарастить объемы производства продовольствия, сократить импорт про-
довольствия, создать новые рабочие места в сельской местности, повысит экономическую актив-
ность сельского населения и доходы сельского населения, сохранить сельский уклад жизни, наци-
ональные традиции и культуру.  
Результатом роста доходов станет рост покупательской способности, что приведет к  росту 
продаж на внутреннем рынке. 
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В условиях инновационной экономики особое внимание уделяется современному пониманию 
профессионализма, требуемого для грамотного управления любым предприятием. Большую роль 
здесь играет и оценка. Все чаще отмечается, например, необходимость использовать оценку стои-
мости для принятия лучших инновационных решений. 
Результаты оценки бизнеса, получаемые на основе анализа внешней и внутренней информации, 
необходимы не только для проведения переговоров о купле–продаже — они играют существен-
ную роль при выборе стратегии развития предприятия: в процессе стратегического планирования 
важно оценить будущие доходы предприятия, степень его устойчивости и ценность имиджа; для 
принятия обоснованных управленческих решений необходима инфляционная корректировка дан-
ных финансовой отчетности, являющейся базой для принятия финансовых решений; для обосно-
вания инвестиционных проектов по приобретению и развитию бизнеса нужно иметь сведения о 
стоимости всего предприятия или части его активов. 
В основе объективной рыночной оценки стоимости предприятия всегда лежат серьезные про-
гнозы, расчеты денежных потоков будущих периодов. Естественно, что ныне реальные предполо-
